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LISTA DE LOS SEÑORES ACAD~MICOSDE NUMERO POR ORDEN DE ANTIGUEDAD 
en 31 de diciembre de 1910 
l<'oc?ia do entin<ls 
D . Joré Pella y Forgas . . . . . . . .  30 marzo 1878 . 
Joaquin Riera y Bertrkn . . .  8 inarzo 1879 . 
.. I5'elipe BertrAn de Amat (pvlsidente) . . . . .  21 encro'l882 . 
Francisco d e  Bofarull y Sans . . .  12 fc'brcro 1883 . 
. n Francisco Romani y Puigdengolas . . .  4 febveio 1884. 
. B Juan  Bautista Orriols y Comas . . .  4 febrero 1884 
2 Francisco Ubach y Vifietn (conscvuaclolpl del 
Museo) . . . . . . . .  18 marzo 1888 . 
. n Aritonio Rubi6 y Lluch . .  17 junio 1889 
. . . . . .  S Guillermo d c  BrocS y Montagut 9 febrero 1890 
. . . . .  S Fernando do Sagarra y d e  Siscar 15 junio 1890 
. . . . .  a Francisco Carreras y Candi (tcsolplero) 14 marzo 1898 
n Jua.n llautista Codina y Foriiiosa. Pbro . (bi- 
bliotecavio) . . . . . . . . . . . .  29 enero 1899 . 
n Clemente Cortcj6n y Lucas. Pbro . . .  16 abril 1899 . 
n Angel Ras y Arnigó . . . .  18 junio 1899 . 
Joaquiri hliret y Snns (secretavio) . . .  3 junio 1900 . 
Luis Co~iienge y -B7errer . . . .  12 mayo 1901 . 
n Federico Rabola y TrEmols . . :  2 l  junio 1902 . 
Teodoro Bar6 y Sureda . . . . . . .  23 noviembrc 1902 . 
. Pelegrín Casades y Gramntxes . . . .  16 marzo 1903 
u J u a n  Rubio de  la Serna . . . . . .  6 marzo 1904 . 
. = José Soler y ~ i l c t  . . . .  17 juriio 1906 
n Isidro Uonsoms y Sicart . . . . . .  9 mayo 1907 . 
> Salvador sanpere y Dliquel . . .  14 junio 1908 . 
% Joaquín Botet y Sis6 . . . . . . . . .  27 diciembre 1908 . 
Besidaneia 
Alicante . . 
Almerin . . 






. D ~ a n u e f ~ i c o  Garcia . . 
. = J u a n  Martinez de  Castro . 
. D Pedro Alsius y Torrent . 
JosO Laplana, Pbro . . 
. S Rafael Rodriguea iMéudez 
Luis Segalit y Estalella . 
Francisco Puigyiqub . . 
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Berga . . .  
Calaceite . . 
D 
Cervera . . .  
Coruiia . . . .  
Escorial . . .  
Figueras . . 
(ferona . . .  
= 
Granada . . .  
Lleyda . . .  











' D  
> 
hlanresa . . .  
Matar6 . . .  
Oviedo . . .  
Palma blallorca 
8 . 
Puigcerd'A . . 
Keus . . . .  
Sautander . . .  
Aüo del 
Nombrsmianto 
D . Jac in to  vilardaga y ~ a ñ e l l a s  . . . . .  
. . . . . .  Santiago Vidiella y Jasa 
Juan  ~ a b r . 5  Aguiló . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Fausto dc  Dalniases 
s Ramón Pinós. Pbro . . . . . . . . .  
Eugenio Carre Aldao . . . . . . . .  
. . . . .  . P Courado iiTuiiios, agustino 
. . . . . .  B Zacarias Martinez. agustino 
. . . . . . . .  . D Josh Vancells y Narquhs 
. . . . . . .  m Emilio Grahit y Pnpell 
. . . .  n Frhncisco Montsalvstge y Fossas 
S Jun i i  H . Torroella y Bastons . . . . .  
. . . . .  Francisco de  Paula Valladar 
. . . . . . .  Magín llorera y Galicia 
Josh Leopoldo Feu . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  .P Fidel Fita, S J 
D . Morcelino MenEndez Pelayo . . . . .  
Cípriano htuiíoz, Conde de  la Viiinza . . 
n Francisco Barado . . . . . . . . . .  
Eduardo de  Hinojosn y Naveros . . .  
Angel Pulido y Ferndndez . . . . . .  
. . . . . . .  Francisco Codr.ra Zaidin 
. . . . . . .  Francisco Kodriguez Marín 
. . . . . . .  » 'Mario Móndez Bejarano 
Joaquín d e  la Llave y García . . . . . .  
D Eloy Bejarano . . . . . . . .  
. . . . . . . .  = Manuel Alonso Sailudo 
. . . . . .  n Fernando de Antón del Olmet 
. . . . . . . .  Adolfo Pons y Humber t  
. . . . .  . Gui!lermo J de  Osma 
. . . . . . .  = Leoncio Soler y Mnrch 
2, 3'rancisco de  Paula Mas y Oliver, Pbro . . 
. . . . . . . .  Fermín Canella y Secades 
. . . . . .  FranciscoJavierGarriga 
. . . . . .  a Rafael Altamira y Ci'evea 
. . . . .  Miguel Costa y Llobp1.a. Pbro 
. . .  Antonio M.a Alcover y Sureda. Pbro 
. . . . . .  n JosE Miralles y Sbeit. Pbro 
. . . . . .  Estanislao de Kosku Aguil6 
. . .  n Mateo.Roger y Campllonch. Pbro 
. . . . . . .  o Jose M.* Marti y Terrada 
. . . . . .  Arturo ktasriera y Coloiuer 
. . . . . . . . . .  GabriclLlahrEs 





Santander. . . D. JosB Ramón Lomba y Pedraja. . . . . 1901 
Santiagode Ga- 
l i c i a  . . . a Eduardo.Villarillo. . . . . . . . . 1909 
Segorbe . . . B Josb Sancbis Sivera, Pbio . . . , , . 1902 
Seu de Urgell . >, Kamón MnLi y Tresserra, Pbro . . . . 1894 
n 9 Salvador BovB, Pbro . . . , . . . . 1909 
Sevilla . . . 2 Joaquín Hnzaiias y la R ú a .  . . . . . 1901 
Duque de S' Serclaes . , . . . . . . . u 
. ivlarquks de Jerez de los Caballeros . . . , D 
n D.  Ramón de la Sota y Lastra .. . . . . . 1902 
Jose Gestoso y Pkrez . . , . . . . . s 
B Carlos Cañal y Dligolla . . . . . . . S 
Josb Joaquin CamuiSas y Ramirez . . . D 
q D Pedro Torres Lanzas . . . . . , . . 1904 
Solsona . . . a Juan  Serra y Vilaró, Pbro . . . . . . 1907 
Tarragona . . a Emilio Morefa y Llauradó . . . . . . 1901 
B Agustin M.' Gibert. . . . . . . . . = 
B Angel del Arco y Molinero . . . . . . 1903' 
a Fernando de  QuerOI . . . . . . . . = 
z J u a n  Ruiz Porta. . . . . . . . . 
Tari-asa . , . . D Juan  eabat  Anguera . . . . , , . . B 
Torelló . . . = Ramón Vila y Sala, Pbro. . : , . . . 1904 
Tortosa . . . n Ramón O' Callagbán, Pbro . . . . . . ' . 1892 
. . =  = Federico Pastor y Lluis . . . . . . . 1901. 
D x Francisco Mestre y No6 . . . . . . . 1903 
Valencia. . . » Teodoro Lloreute . . . . . . . , , 1868 
Valencia. . . r, Josb 12odrigoPertegAs , , . . . . . 1901 
D Roque Chabás, Pbro . . . . . . . , 1902 
, = Vicente Vives y Liern. . . . . , . . 1903 
Vklez Rubio. . B Fernando Palanques Ayen . , . . . . 1907 
Vicb . . . . Jaime. Collell. y Bnncells, Pbro. . . . , 1880 
S x Ramón Corbella, Pbro. . . . . . . 1901 
n D Jose Torias y Bages, obispo de aquella dió- 
cesis. . . . . . . . . . ., . . 1'898 
. - 
Josb Gudiol y Cunill, Pbro  . . . , . . 1902 
B , Luis B. Nada1 y Canudas. . .. . . . . , 
n r Martin Genis y Aguilar . . . . . . . , 
V i l l a i i u e v a  y ,  
Geltru- . . = Tcodoro Creus y Corominas. . . . . , 1886 
Zarnora . . . n Rafael Gras de  Esteve . . . . . . . 1903 
Zaragoza. . . = Honorato de  Saleta. . . . . , . . . 1894 
S Juan  Moneva y Puyol. . . . . . . . 1901 
v . . D  Eduardo I b a r r a y  Rodriguez. . , . . . lYO5 
Bno del  
N o m b r ~ o l i ~ a t o  
. . . .  . .  .Zaragoza 1) Hipólito Casas y SAine de Budino 1905 
. . . . . . . .  >. A~idrCs Giri~hnez Soler. 1906 
. . . . . . . . .  n José Salarrullana 1909 
. . . .  
CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS 
llesideoein 
. . . . . . .  . . Alejandria (Italia) D Luis ZucCar0 
. . . . . .  . .  Alguer (Cerdeiia) Bnr6n Mateo Guillot 
Bquisgrhn ( A l e m a -  
. . . . . . . .  nia) . . .  ., D Eberardo Vogel 
. . . . . .  . Bellcaire del Ródano = Luis Rournieux 
. . . . . .  . . . . . .  Berlín B Conrado Haebler 
= n FranzStrunz . . . . . .  
. . . . .  . . .  Rrigels (Suiza) n Vloriin Carnathins 
. . .  Bogotá(Colombia) . Aiitonio G6mez Reslrepu 
. . . . . . .  . Buda Pest (Hungría) n Korosi Albins 
Buenos Aircs (Argen- 
, tina) . . . .  S Ramón lfonuer y Sans . . . .  
Buenos Aires (Argen- 
. . . . .  . . . . . .  tina) m Joaquín Gonzdlez 
. . . .  . .  Burdeos (Francia) * J.uari Augusto Brutails 
. . . . . . . . .  . . .  Cagliari (Cerdeñn) 2 Silvio Lippi  
D > Miguel Pjrin.?. . . . . . .  
C l a v i b r e s - A y r e n s  
(Francia) . . . Duquo de la Salle de  Rocbeii~aure . 
Clermont Ferrant . . D . Jorge Desdevisses du Dezert . 
. . . . . .  . . .  Dij6n (Francia) a JosC Calmette 
. . . . . .  Freudenthal (Silesia) D JoséZawoduy 
Halle del $sale (Ale- 
. . . . . .  . . . . .  mania) a Bcrnaido Scliaedel 
Halle del Saale (Ale- 
. . . . .  . . . . . . .  mania) Hermann Suchier 
. .  . . . . . . .  Lisboa B Antonio Ferreira de Sci.pa 
. . . . . .  AlbertoBessa 
. . . . . .  TeófilnRraga 
. .  . .  . . Londres : n Eduardo de Toda y Cüell 
. . . . . . .  . . . . . .  Lund a ilrturo Stille 
. . . . . .  . . . . . .  Lyon : n Pedro Conard 
. . . . .  . Maillane (Francia) n Federico Mialrnl 
. . . .  . .  . . . . .  México n üeriaro Garoia ; 
Año del 
Nombramiento 
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Mil&n (Italia) . .  D . Pedro Enea Guarnerio . . .  1906 
. . . . . . . . .  = . n n Carlos Salvioni a 
Nápolea . . . .  Eugenio Mele . . . . . .  1902 
D 'n Francisco Cerone . .  1903 
Pascual GaroEalo, Duque de  Bonito . 1904 
. Nueva.York. . u Aroher M Huntington . i908 
Palermo . . . . . . .  Josb Pitré . . . . .  1876 
Francisco La Maniia Salemi . . .  1906 
. . . . .  D José J, a Mantia Salemi n 
Paris . . . u  Pablo Meyer . . . . . . . .  1868 
D . . . . . . . . . .  Alberto Savine 1884 
= Eugeiiio Contamine de la Tour . . .  1889 
Otón Denk . . . . . . .  1890 
B D Carlos Baudonde Mony . . .  1893 
a = Alfredo blorel Fatio . . . . . .  1903 
n D RaruOn Foulché Delbosc . . . . .  D 
n D Enrique ~ o u r t e a u l t  . . . . . .  n 
. . . . . . . .  2 n Mauricio Prou B 
,, Moisés Schwab . . .  1904 
> a Pablo Bugnot . . .  1908 . 
. . . . . . . . . . .  ~ k r m a  . . . .  n Arrigo Solmi = 
PerpiiSlt . . .  D Pedro Vidal . .  > . . . .  1882 
Porto (Portugal) . Jose Fortes . . . . . . . .  1904 
. . . . . . . .  B B Ricardo Severo n 
Praga  (Bohemia) . n Antonio Pikhart  . . . . . . .  = 
. Repúb . del Ecuador 2 LeÓnid%s Pallares . . .  1895 
I> U Juan  Carranza Echevarria . 1896 
Rio Janeiro . n Olegario Herculano d'Aquino Castro . 1901 
. . . . . . . . .  n Enrique Raffa.rd B 
Roma . . . .  P . Franz Eherle, S . J . 1894 
n D . Iímberto Benig.ni . . . . . . . .  1906 
Roma . . .  Condc de  Montalbo . . . . . . . .  1906 
D D . Guillermo Miller . . . . . . .  1909 
San Marino (Italia) . = Oiiofre Fattore . . . .  1906 
Stockholmo . . .  n Gornn Bjorckman . . . . . . .  1903 
Tolosa (Francia) . n Fhlix PRsquier . . . . .  1893' 
a B Jose Anglade . . . . . . . .  1910 
Treviso (Italia) . .  o Carlos ~ g n o l e t i  . . .  1906 
Vienrt (Austria) . .  w Rodolfo Beer . . . .  1887 
B Luis Tallockzy . . . . . . . .  1896 
D = Max Neuburger . . .  1903 
PRESIDENTES DE LA ACADEMIA 
DESDE SU FUNDACI~N . 
. 
Rdo. D. Segismundo Comas, Pbro . '. . . , . . . 1729-1731 
Excmo. Sr. D. Joie  de Meliin, Marques de Risbourg . . 1731-1734 
Excino. Sr. D. Ber:iardo A. de Boxadors, Conde de Pe- 
re lada .  . . , . . . . . . . . . . . 1734-1766 
Exciiio. Sr. D. Fernando de Silva, Duque de Alba . . ' 1766-3776 
Excmo. Sr. D. B'fai~cisco Gooihlez de  Bassecour, Conde 
del Asalto. . . , . . . . . . . . . . . 1776-1793 
Excmo. SI.. D. Manuel Godog, 1)uque de Alcudia, Prin- 
cipe de  la Paz . . . . . . . . . . . . . 1794- 1808 
Excmo. Sr.  D. Juan  A. de  Fivaller y Bru, Conde de  
Darnius, Marques de Villel. . . . . . . . . 1815 ' 
Excmo. Sr. D Joaquin Ruiz de  Porras, Gobernador ini- 
litar do Bai,celona . . . . . . . . . . . . 1821-1822 
Iltre. Sr. D. Próspero de  Bofarull . . . . . . . . 182.2-1834 
Excmo: Sr. D. Manuel Llauder, Capitán general de Ca- 
t a luña .  , , . . . . . . . . . , . . . 1834-1835 
Iltrc. Sr. D. José bLelchoi Prat  . . . . . . . . . 1835-1837 
Iltre. Sr. D. Próspero de  BofaiuII . . . . . . . . ' 1837-1839 
Iltre. Sr. D. Joaquín Rey . . . . . . . . . . . 1839 -1842 
Iltre. Sr. D Próspero dc  Bofnrull . . . . . . . . 1843-1859 
Iltre. Sr. D. Ramón Roig y Rey. . . . . . . . . 1860-1861 
Excmo. Sr.  L>. M:lrinel Mil& y Fontaiials. . . . . . 1e61-:878 
Excmo.' Sr. D. Joacluin Ilubió y Ors . . . . . . . 187R-1889 
Iltre. Sr. U. Cayetano Vidal de Valenciano. . . . . 1889 -1u93 
Iltre. Sr. D. Jose Brila1.i y Jovany . . . . . . . . 3893-1901 
Iltre. Sr. D. Fraiicisco de Sales Maspons g Labrós. . . 1'301 
Excmo. Sr. D .  Manuel Durkn y Bas . . . . . . . 1901-1907 
Iltre. Sr. U. ~ c l i ~ e '  Bcktrfin de  Amat, elegido el dia 20 dc 
noviembre de 1907. 
F IN DEL TOMO QUINTO 
